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未来的可扩展性和系统性能，选择了基于 J2EE 的多层框架结构，以纯 B/S 模式

























With the rapid development of information technology, the popularity of Internet 
applications, mobile technology, cloud computing, big data processing technology, 
sensor technology, information technology is changing the social organization under 
the mobile experience.Traditional organization management oriented software how to 
move through the integration of technology, UC technology such as the Internet of 
new technology to help organizations to achieve more efficient coordination 
management, let the organization become more and more wisdom, let employees feel 
happy, it is the research objective of this paper. 
This dissertation mainly research collaborative office management system design 
and implementation.Based on demand analysis, the use of advanced modern 
enterprise management theory, make full use of the mobile Internet technology, to 
comprehensively consider the realizability of system, scalability and performance of 
the system in the future, the chosen based on the J2EE multilayer frame structure, 
pure B/S mode;Using XML technology, improve the system scalability;Security using 
JAAS, HTTPS security architecture design, satisfy the security requirement of the 
system.At the same time, according to the actual demand, the design of functional 
system modules, each module function are detailed analysis, finally according to each 
module to realize the system function, and application in the practical work. 
After the validation test this system in an enterprise and realize the various 
functions of the system design, improve the traditional office model, expand the office 
space, improve work efficiency, reduce office cost, improve the efficiency and level 
of enterprise management. 
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本系统采用了 J2EE 架构[6]，语言开发语言使用了 Java，采用了 XML 进行
系统配置[7] ，数据库采用 MySQL 关系型数据库。 
 
  




作为系统的开发语言，系统配置通过 XML 技术完成。 
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